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本論文は、5 章から構成され、第 1 章が序論、第 2 章から第 4 章までが本論、第 5 章が
結論である。 
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 第 4 章では、今後高齢者になる人について現在の住宅形態、家族構成、居住空間の実
態と高齢者住宅に対する希望を明らかにするため、北京市の戸籍を有する中年者と高齢者
の人たちに実施したアンケート調査の分析である。 
最後、結論、第 5 章では、以上明らかにした結果を要約し、中国の高齢者住宅を発展さ
せるために必要な条件と政策の提言を行い、今後の課題を述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
